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ABSTRACT
Penelitian tentang karakteristik reproduksi sapi Aceh betina di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen telah dilakukan, dengan
tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemampuan reproduksinya. Metode penelitian survey digunakan dengan
menggunakan data dari 60 peternak sebagai responden. Penentuan responden menggunakan metode purposive random sampling,
dengan ketentuan minimal peternak memelihara dua ekor ternak sapi. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik reproduksi sapi
Aceh betina, faktor pendukung dan data sekunder yang diperoleh dari dinas terkait. Data yang terkumpul kemudian di olah dengan
menggunakan table frekuensi dan presentase. Perangkat lunak untuk mengolah data digunakan sheet excel dan SPSS. Hasil dari
penelitian menunjukkan sapi Aceh betina pertama kali dikawinkan pada umur 22 bulan, jarak beranak 13 bulan, induknya
dikawinkan kembali pada bulan ke 4 setelah melahirkan dan penyapihan pedet pada pada bulan ke 5. Peternak jarang melakukan
sanitasi kandang dan memberikan vaksin terhadap ternak.
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